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Autor objavljuje tri spomenika kasnog baroka 
u Dalmaciji: oltar Gospe Krunice u crkvi domini-
kanaca u Starom Gradu na Hvaru i dvije oltarne 
menze u franjevackoj crkvi u Hvaru. Prema dokumen-
tima oltar u Starom Gradu podigao je 1768. godine 
Andrija Bruttapelle, a njegov sin Pavao 1804. godine 
menze u hvarskoj fran jevackoj crlcvi. 
O graditelju i kiparu, protomajstoru Andriji Bruttapelle, koji je doselio u srednju 
Dalmaciju u drugoj polovini 18. stoljeéa, veé je u Prilozima za povijest umjetnosti u 
Dalmaciji u pos1jednje vrijeme pisano.! Stigao je iz Bassana u sjevemoj Italiji te ga sma-
trahu M1eeiéem, ali se on brzo pona5io i ostao u Dalmaciji. Radio je u mnogim mjestima, 
uglavnom na crkvenom graditeljstvu i kiparstvu, zadovoljavajuéi donekle ukus i potrebe 
jumohrvatske sredine. Osnovao je obitelj i imao potornke koji proslijedise njegov zanat. 
Klesali su u kamenu, ponajvik brackom, i podizali uspje5no crkve, kapele i zvonike. 
Ujedno po ukusu ondaSnjeg sloja uz obilato koriStenje sarenog uvezenog mramorja ukrasi-
vahu svetohranista, zabate i trpeze ZI'tvenika, uz koje ponekad postavljahu ukocene kipove 
andela ili svetaca. Pridrzavajuéi se baroknih predlozak:a, unatoc neistancanosti, nespretno-
sti ili neuskladenosti u omjerima, veéina njihovih radova je ipak: slikovita i uspjela u mno-
gobojnosti postignutoj umecima sarenog mramorja u kamen, zivoséu i plastienoSéu svoje 
cjeline i n jezinih obrisa. 
Radeéi diljem primorja pripadnici sjeverotalijanskoga grada, dak:le, zenili su se i 
radali djecu, pa se i ukapali u nasoj zemlji. U Vrboskoj na Hvaru im pamte dom. 
Proslijedise kroz tri pokoljenja svoj zanat, uklapajuéi se u na5e seoske, a i gradske crkve, 
ne dostignuvsi ipak: jaci umjetnicki izraz. 
C. Fiskovié, Franjevacka crkva i samostan na Orebiéima, Spomenica Gospe andela na 
Orebiéima 1470-1970, Omis 1970., str. 94. 
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Ne bih ovdje ponavljao ono ~to je veé pisano o majstorima ~ije je prezime 
Bruttapelle ublaieno u Bertapelle. Ucinio je to uz ostale i Josko Kovacié u svom istraZ.i-
vanju 1991. godine,2 a i ja ranije zabiljezih o njima poneku vijest. Posebno priprcmih za 
tisak i opsirniji rad o zupnoj crkvi u Blatu na Korculi,3 u kojoj je Pavao sagradio kapelu i 
Z!tvenik sv. Vincence, a nedavno objavih i Pavlovu gradnju zvonika crkve Gospe 
Slavodobiéa u Donjim Brelima 1833. godine. 
Ovdje opisujem dva rada koja spominjah, ali su u cjelini ostalajos nepoznata, jedan 
Andrijin, a drugi Pavlov, dok samo spominjem l.rtvenik crkve Delorite u Kuni na Pelje5cu, 
njihov rad, o kojem éu posebno pisati, jer pokazuje da su Bertapelle bili poznati i na 
podrucju Dubrovacke Republike. 
Ande! Stalio, ovla5teni zastupnik Bratovstine Presvete Krunice u dominikanskoj 
crkvi Staroga Grada na otoku Hvaru, uputio je gradskom knezu i providuru Antunu 
Morosiniju molbu da dopusti izvrsenje njezine odluke od 25. listopada 1767. godine za 
gradnju mramomog l.rtvenika Gospi Krunicc u toj crkvi. Bratimi, naime, bijahu jednoglas-
no odlucili povjeriti taj posao protomajstoru Andriji Bruttapelle kojega nazivahu, buduéi 
da bija5e iz mletackog mjesta Bassana, Mleciéem, a ciju sposobnost bijahu veé upoznali u 
gradnji jednog drugog Zrtvenika u njihovu zavicaju. Stoga ugovoriSe s njim izradu ovoga 
Presvete Krunice, i to za stotinu i sedamdesct cekina. T ome je trebalo dodati i onih deset 
koje predvidahu potrositi, vjerojatno pri postavljanju zrtvenika ili dobavljanju one 
pomoéne grade koju on ne bija5e obavezan dati. Stoga zamoliSe da im gradski knez dozvoli 
uzeti 180 cekina iz bratimske blagajne, a ostatak da ée nadoknaditi pobomoséu samih bra-
lima koji ée suradivati u tom poslu. 
Gradski knez Morosini razmotrio je molbu i proracun za l.rtvenik koji jc protomajstor 
Andrija prilozio, te ovla5ten svojim polozajem odo brio zakljucak Bratovstine od 25. listopa-
da 1767. i dozvolio bratimima potrositi 100 cckina i sve ostalo kako navedose u molbi za 
gradnju spomenutog zrtvenika. Pisar njegove pisarne je stoga dozvolu ispisao i peeatio 
peeatom Sv. Marka, a kadaje knez potpisao, uvedenaje i u spise javnog biljeznika (dok. 1). 
Taj Zrtvenik u dominikanskoj crkvi je doista uskladen, iako se po svom obliku ne 
razlikuje od mnogih drugih njemu suvremenih. Podvostrucenom paru stupova odgovara i 
udvostruceni polukruzni i krilati svinuti zabat koje oni dde, a mirna staticka 
uravnotdenost citave kompozicije l.rtvenika, koja s trpeze raste i drZi razigrani i rascvje-
tani mu vrh, uskladeni su. Njih popunja i zivahnost viSebojnog mramorja koja je ovaj 
rodeni Mleeié istancano osjetio. 
Prosarani emi mramor cetiriju stupova, zuti i zuékasto okerasti i crveni umeci zvjez-
dastih, okruglih, svinutih i pravokutnih ukrasa, veéih i manjih, nizu se i prepliéu po sus-
tavnom rasporedu razlicitih oblika i nacrta od procelja trpeze do vrha razvijenog zabata. 
Uza svu sarolikost grade i rasclanjenost dijelova cjelina se doima cvrsto, tektonicki 
2 l . Kovacié, Andrija Bruttapelle i njegova radionica, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 31 , 
Split 1991., str. 347. Tu je navedeno i ostalo sto je pisano o Bruttapellima. 
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C. Fiskovié, 2upna crlcva Svih svetih u Blatu na Korculi, ruk:opis spreman za tisak. (Peristi!, 
Zagreb). 
Zrtvenik Gospe Presveta Krunice u dominikanskoj crkvi Starog Grada na Hvaru 
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uvjcrljivo ~ obrirom nn orbiljnou oodnoljn lrtvonitn i ~tupon ~n unmll nodiinj R otvia 
za sliku. Bratimi se doista mogahu ponositi novim zrtvenikom, a i Andrija Bruttapelle steéi 
glas dobrog majstora kadaje to njegovo djelo, uzdignuto na rnramomc plitkc stube, zasjalo 
svjeùom kandila, ispunjujuéi toeno i odrnjereno sirinu, a sa zavrsnim kipovima andelciéa i 
vrh nise u zidu dominikanske crkve. 
Pri tome ne mozemo ne zaZaliti da su bratimi uklonili, vjcrojatno i srusili, stariji 
Gospin drveni Zrtvenik, koji je poput bezbrojnih na8ih renesansnih i baroknih izrezbarenih 
Zrtvenika nestao. 
Andrijin sin, klesar i graditelj, majstor Bruttapelle nastavio je u oeevoj radionici u 
Vrboskoj na Hvaru oeev zanat. On se 11. srpnja 1804. u Hvaru obvczao pismenim ugo-
Trpeza zrtvenika Gospe Presvete Krunice u dominikanskoj crkvi Starog Grada na Hvaru 
vorom hvarskom gradaninu Nikoli Machiavelliju da ée izraditi u franjevackoj crkvi tog 
grada, i to prema nacrtu koji je oznacio nekim svojim znakom radi pouzdanijc provjere 
upravnik samostana tog rcda, trpezu za njczin glavni Z!tvenik. Ta trpeza, odnosno prednja 
njezina strana ili predoltarnik (antependij), kako je u pisanom ugovoru jasno naznaceno, bit 
éc sagradena u brackom kamenu, a s ukrasnim umecima "crvenog di Pranza" i veroneskog 
rnramora u procelju i na bokovima, sa stubistem od kojeg ée jedno biti kameno. 
Majstor se obvezao da ée trpezu uruciti gotovu do listopada, a franjevci pak u ugo-
voru obeéa8e da ée Brutapellu pripremiti i predati gradu potrebitu pri radu i vapno, a i 
pobrinuti se za stan i hranu, njemu i njegovu pomoéniku dok zavrse posao. Ugovorise i 
svotu od 40 cekina koju ée narucitelji isplatiti majstoru za trpezu, od kojih mu je 
Machiavelli odmah isplatio desct. 
Ugovoritelji potpisa8e ugovor, a Hvaranin Antun Doncevié uz njih potvrdi da je 
majstor Pavao primio veé i spomenutih desct cckina. 
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Trpeza glavnog ~rtvenika franjevaèke crkve u gradu Hvaru 
Ne ma se je li se posao izrade trpezc oduljio, ali je 15. srpnja 1805., dakle, nakon 
godine dana u istom Hvaru i na poledini papira na kojem je napisan ugovor, majstor Pavao 
zabiljeZ.io da je na racun, bez potanje oznake cega, ali vjerojatno tog ili nekog drugog 
zrtvenika ili posla, prirnio od upravnika samostana Kasandriéa osam cekina, uracunavsi i 
ona dva koja mu je predao sin Antun, napomenuvsi da o drugirna koja je prirnio postoji 
zapisano jamstvo u samostanu. 
Iako nam ta Pavlova priznanica ne otkriva sve, ipak se u njoj spominje Antun 
Bertapelle, koji je radio i pomagao Pavlu 1781. godine na izradi zrtvenika u Tugarirna,4 a 
1800. godine na gradnji kapele i rake sv. Vincence u Blatu na Korculi te na zvoniku u 
Donjim Brelirna 1833. godine, potopivsi se tragicno s jos dvojicom svoga roda Pavlovom 
gajetom krcatom kamena i grade.s 
Taj potresni i zalosni potop posvjedocise dva majstora, klesari i zidari Jure i Petar 
Andrijini Stambuk. Objavio sam njihovo svjedocanstvo kao bolni spomen na pogibiju 
Pavia i Antuna Bertapelle koja ih je zadesila nakon sto su sazidali zvonik "Crkve Gospe 
Slavodobiéa" sagradene veé 1715. u Donjirn Brelirna u spomen velike pobjede Sinjana nad 
Turcima. Obojica se utopise, ali njihov rad, zvonik uz crkvu, je ostao, iako nitko ne ispisa 
niti popuni natpisom plocu uzidanu na njemu te ne posvjedoci daje to zdanje u makarskom 
K. Cicarelli, L. Katié, S. Traljié, Cetiri oltara u Srednjoj Dalmaciji, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 13, Splitl961., slr. 285. 
C. Fiskovié, Zvonik u Brelima posljednji radi smrt Pavia Bruttapclle. Moguénosti 8-9-10, Split 
1992. 
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majstore Pavia i Antuna Bertapelle za ciju tragicnu smrt ne bismo ni znali da nije nadeno 
pismo koje spomenu grozotu majstorovih utapanja i smrtne vapaje s jednim djecakom 
potonulim noéu u moru. 
PokaZ.imo ovdje barem Pavlovu trpezu ztvenika franjevacke crkve u gradu Hvaru. Iz 
ugovora se doznaje da je on izradio tu trpezu glavnog zrtvenika ("menza nel' altare mag-
giore"). Taj oblik trpeze bijase uobicajen u barokno doba: procelje joj je ispunjcno sarcnim 
ramorom tamnijim na krajevima, odnosno na bokovima uokrivenim kamenim reljefnim 
rubovima koji nagla5avaju savinutost i sllZavanje trpeze prema dnu. Ravni profilirani vijen-
ci uokviruju joj vrh i podnozje, medu kojima se sagnula sa svojim reljefnim ukrasima. 
Sredinu sredisnjeg cvjetovima i volutama raskosno iskiéenog medaljona ispunja tarnniji 
Trpeza frtvenika uz ogradu kora franjevacke crkve u gradu Hvaru 
mramor, uskladujuéi se tako bojom onim na bokovima, ali bez reljefnog prizora jer majstor 
Pavao vjerojatno nije bio vjest taj elipticni prostor ispuniti reljefnim prizorom ili svetackim 
likovima. Okvir medaljonaje, iako nema obradenu sredinu, klesan Zivahno i detaljno, pa se 
istice ra5iren sred trpeze, a da ne bi strsio u njezinoj izbocenosti osamljeno, uskladen je na 
obim njenim bokovima, osim tarnnijeg mramora, kamenim reljefom u kojemu iz rascvala 
cvijeta vise tri nanizane zvoncaste ca5ke, vrlo cesti motiv baroknog ukrasivanja. 
Tim je postignut sklad cjeline, koji se pored inacica ponavlja na trpezama zrtvcnika 
ovog vremena, a skoro redovito na onim Bertapellova kruga i radionice. 
S. Jurié, Sinjska alka, Zagreb 1%5., str. 41. 
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Vcé i dva htvcnika Bczgresnog Zaccéa, uklopljena u zapadnu stranu raskosne 
ulazne prcgradc u kor spomenute franjevackc crkve u Hvaru, imaju vrlo slicne trpeze. Da 
jc te u vczi s Pavlovom, koju opisah, ne treba sumnjati, pa i ove svjedoee da su one tako 
oblikovanc bile i ovdje prihvaéene i omiljene.7 
Clanovi klesarsko gradevinske obitclji Bertapelle se, dakle, uklopise i u goticko 
rencsansne crkve srednje Dalmacije, nadovezujuéi svoje radove na djela hrvatskih i stranih 
kipara i graditelja ne dostigose njihovu vrsnoéu, ali se cednim baroknim oblicima i 
rnramomim sarenilom i mnogobrojnoSéu niti ne nametahu u doba, koje je inace znalo biti 
svojim gradnjama i kipovima prodomo i bezobzimo prema cednom skladu starih cjelina. 
To pokazuje i glavni htvenik u crkvi Delorite na Kuni, cija trpcza slici na ove dvije u 
franjcvackoj crkvi koje se ovdjc objavljuju. Za Z:rtvenik u Kuni N. Subotié pise: "Ovaj oltar je 
izradio neki splitski kipar prema narudzbi ondasnjcg gvardijana o. Ladislava Bertapellia iz 
Vrboske oko g. 1870." N. Subotié, Crkva i samostan na Kuni, Kuna 1981., str. 16., ne navodeéi 
dokumente o tome, pa je pogrcsno datirao i odredio majstora g1avnom zrtveniku, lo je rad 
Brutapellovih iz 18. sto1jeéa. Kako je to i sam N. Subotié, pisao veé 1938.; C. Fiskovié, o. c. (l). 
Veé sam ranije pisao, (C. Fiskovié, Slikar Medovié u zavicaju, Split 1973., str. 46) da je Pavao 
Berta pelle 1799. g. klesao baroknu pregradu stupiéa za Z:rtvenik u apsidi crkve Del ori te u Kuni, 
koja jc nedavno bezobzimo rastavljena i sluZi za podlogu glavnog novog Z:rtvenika. O tome je 
jasan zapis u staroj knjizi prihoda i troSkova crkve: "al conto di balaustrata", str. 190. Tih godina 
se gradi i Z:rtvenik u crkvi: u svibnju 1797. : "dati al Signorprotomagistro d'altare in tallari veneti 
250", str. 185., i opet ga se isp1aéuje pri zavrsctku Z:rtvenika 1799. g. ali ga se ne imenuje. 
Medutim, po slogu se i motivima gornjeg dijela prepoznaje da su zrtvenik Delorite i onaj 
Ruzarija u Starom Gradu djelo Bertapellovih, ali o tome éu posebno pisati . Franjevac L. 
Bcrtapelle je zasluZan za cuvanje i uzdmvanje starih i trosnih samostana na Orebiéima i u Kuni , 
ali, naZalost, kako sam i ranije istaknuo, Zivio je u vrcmenu koje nije marilo sacuvati vjerodosto-
jnost i likovnu vrijednost izvornih starih spomenika. Dok je upavljao samostanom na Orebiéima, 
Frano Radié, nastavnik struenog tecaja u Korculi, je "izradio nacrt za vrh zvonika" te crkve i tim 
mu potpuno izmijenio oblik koji je pod uplivom susjednih korlucanskih zvonika 15. - 18. st. s 
kupolom na vrhu goticko-rcnesansnog sloga. Vidi o toj izmjeni: M. Gjivoje, Frano Radié hrvats-
ki pedagog i arheo1og, Zbornik otoka Korcule 2, Zagreb 1972., str. 135. iako Gjivoje pogresno 
tu crkvu Velikc Gospe zove Gospe karmelska, ipak njegova bilje5ka otkriva pogreske obnove 
hrvatske bastine iz kraja 19. st. koje se ne bi smjelo ponav1jati, tim vise sto je inace zaslumom 
Bertapellcu, potomku graditelja i kipara, kojima ovdje obnavljamo spomcn, podignuta spomen 
ploca 1905. god. u orebiékom samostanu u kojoj se pohvalno istice da on "zvonik obnovi". C. 
Fiskovié, o. c. (1), str. 93 . O danasnjim preinakama u crkvama vidi : D. Domanlié, O novim 
preinakama u franjevackoj crkvi na Poljudu u Splitu, Kulturna bastina 7-8, Split 1978., str. 115. 
Taj bi clanak konzervatora Domanciéa morao biti upozorenje na unistavanje hrvatske likovne 
basti ne, kako to i fotografije tu objavljene jasno pokazuju. Ali ti poljudski zahvati u franjevackoj 





Adi 27 Decembre 1768 Presentata in mano dell' Illustrissimo signor Conte 
Proveditore da Reverendo Anzolo Stalio Procurator della Scuola del Santissimo Rosaro in 
Città Vecchia in questo modo. 
Illustrissimo et Eccelentissimo Signor Conte Proveditor. 
Attrovandosi l'Altare di legno della Beata Vergine del Santissimo Rosario di Città 
Vecchia in stato rovinoso e cadente, per esser logorato e consunto dal tempo, deliberò la 
pia confratemità con Parte 25 Ottobre 1767 a pieni voti l'errezione di un' altare di marmo, 
per maggior decoro della gran' Vergine. 
Con tal oggeto per l'adempimento d' essa Parte, furono anco nell' ultima congrega 
16 ottobre prossima passata conformate tutte le cariche d'essa scuola- Fù perciò stabilito 
di prevalersi per tal opera del Proto Andrea Brutapelle Veneziano, che ora si trova in città 
vecchia ove ha erretto un' altro altare di marmo, e fù con esso' accordato quello del 
Santissimo Rosario per cecchini cento, e settanta in agiunta a quali n' andarano, per altre 
spese che non sono di suo obligo altri zecchini dieci in circa. 
Perchè possa darsi effeto ad'un'opera di tanta pietà a gloria della Santissima 
Vergine, impolorano da Vostra Eccelenza li Procuratori di detta scuolla i di lei autorevoli 
assensi alla sudeta Parte e la necessario per la spesa nella suespressa summa di cecchini 
180 dalli soldi del Pio luoco che in buona parte ora esistono in cassa, e che per il rima-
nente, parte si procurerano dalla pietà de confratelli, ed altri devoti, e parte dalla prendita di 
alcuni stabili poco utili, che tiene il Pio luoco, e che sin ora, per quanti esperimenti si sono 
fatti, non è riuscita la loro alimentazione, essendosi ora alcuni disposti a tal compreda 
coll'unico oggetto di cooperar al Pio dissegno della scuola. Gratie. 
Die presentationis. 
L' lllustrissimo Signor conte Proveditor letta e maturamente considerata la sopradet-
ta suplica, e veduto il Fàbisogno del Proto Andrea Brutapelle, annuendo alle pie determi-
nazioni ed intenze della scuola del Santissimo Rosario di Città vecchia hà coll'autorità del 
suo Regemento pprovata la Parte 25 Ottobre 1767 presa in detta scuola, per errezione 
dell'altar di marmo, ad onor della gloriosa Vergine del Santissimo Rosario concedendo alli 
Procuratori della Scuola sudetta la richiesta licenza, per la spesa di cecchini cento stante 
occorrenti per l' errezione del sudetto Altare in tuto e per tutto, giusta la sudetta supli-
cazione; Sic mandavimus etc. 
L. S. 
Antonio Morosini Conte proveditor 
S. U. 
Antonio Zavalà Vice Canceliere della Magnifica Comrnunità 




Adi 11 Luglio 1804 Lesina 
Con la presente, e privata scritura quanto fosse fatta da qualunque publica persona, 
dichiaro io sotto scrito de avere convenuto col sig.e Nobil Sig.r Nicolctto Machiavelli, di 
formare una menza nel altare magiore nella chiesa de RR. Padri minori oservanti di questa 
Città, à norma di disegno marcato col caratcre del R. R. Padre guardiano di questo conven-
to, qual essa mensa òpur antipendio dovra escre costruta di pietra bianca della Brazza colli 
suoi vinesi a norma dèl disegno cioè di rosso di Franza, cossipure un scalino della bradcla 
di detta pietra con qualche rimeso in fasada di rosso di brocadello di Verona cossi anco 
nelli laterali dicherano li scalini che dimostra nel disegno rossi deve esser un scalino di 
pietra, qual mi inpegno per li prosimo messe di otobre di dare compita la opera cioche resta 
in obligo nel ponere in opera la detta mensa li R.R. Padri da darmi li ocorenti materiali 
calsina arpisi, e di spesarmi, e aligio col mio asistente sino sara posto in opera, essa fatura 
resta accordata per prccio di zechini quaranta da lire quaranta otto di questa moneta, per 
tanto a conto per detta fatura ricevo dal sopra detto sig:e Machiavelli zechini dieci, ed il 
restante quando sara compita in opera à suo loco, di tanto mi obligo di che mi sotto scrivo 
Io Protto Paolo Bruttapelle m:O p: a 
Io Nicolò Machiavelli affirmo m:O p:a 
Io Antonio Dancevich mi picgho per echini diezi per Protto Paulo Bruttapelle. 
Ad 15 Lugio 1805 Lesina 
Ebbi aconto io sotto scritto dal Reverendo Padre Guardiano Casandrich zcchini otto 
compresi li due avuti dal mio Figlio D. Antonio, e detti altri contantemi susistc la cauzione 
in convento 
Paolo Bruttapelle m:0 p: a 




L'autore in questo studio presenta quattro monumenti fmora mai pubblicati del tardo 
barocco dalmata, XVIII-XIX secolo: l'altare della Madonna del Rosario nella chiesa dei 
domenicani a Stari Grad, sull'isola di Hvar (Lesina), e tre mense d'altare nella chiesa dei 
francescani, nella città di Hvar sull'isola omonima, in Dalmazia. 
In base ai documenti d'archivio, che l'autore allega, si può stabilire che lo scultore 
dell'altare della Madonna del Rosario presso i domenicani sull'isola di Hvar, è il noto mae-
stro, architetto e scultore barocco Andrea Bruttapelle e che l'altare è realizzato in base al 
contratto del 17 68. 
Questo altare coincide con lo stile e la maniera del maestro Andrea, e somiglia anche 
all'altare maggiore della chiesa "Delorita" a Kuna su Peljesac, che l'autore dell'articolo 
ritiene sia opera ugualmente sua, testimoniante l'attività del Bruttapclle anche sul territorio 
della Repubblica di Ragusa. 
L'autore pubblica anche il contratto con il figlio di Andrea, lo scultore Paolo 
Bruttapelle, per la costruzione della mensa d'altare maggire della chiesa francescana nella 
città di Hvar, nel 1804, e constata che in base a tale contratto e allo stile della mensa anche 
sono opere l'autore dell'articolo attribuisce le due mense d'altari davanti il coro in questa 
stessa chiesa francescana alla bottega dei Bruttapelle. 
Con questo articolo, dunque, si completa e amplia l'opera della famiglia di scultori 
Bruttapclle o Bertapelle, che nei secoli XVIII e XIX fu attiva in Dalmazia, e sulle cui 
costruzioni, in particolare altri, sono stati già scritti alcuni articoli, nei quali si elaboravano 
la scultura e l'architettura tardobarocche in Dalmazia. 
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